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S obzirom na to da svaka županija u Republici Hrvatskoj ima određene resurse koje ju čine 
specifičnom, tako je u ovom radu obrađena Bjelovarsko-bilogorska županija kako bi se 
pobliže otkrilo čime se ona može istaknuti kao takva, sama po sebi jednistvena i drugačija od 
drugih. Obrada rada započeta je uvodom u osnovna geografska obilježja, dakle smještaj 
županije,  a nakon toga se govorilo o povijesnim zbivanjima, odnosno položaju županije u 
prošlim vremenima. Nakon objašnjenja osnovnih pojmova o turističkoj ponudi i potražnji, 
koji čine glavnu okosnicu ovog rada, ulazi se u dubinu otkrivanja resursa i turističkih 
potencijala Bjelovarsko-bilogorske županije, koju čine grad Bjelovar, Daruvar, Čazma, 
Garešnica i Grubišno Polje, te brojne općine, ali je rad obrađen na način da se orijentiralo 
samo na gradove od kojih je svaki zasebno proučen. Iznesene su turističke atrakcije, 
manifestacije, kulturno-povijesne i ostale znamenitosti koje karakteriziraju gradove i s kojima 
se objedinjuje kompletna slika županije u turističkom smislu. Obrađena je kvaliteta i 
kvantiteta smještajnih kapaciteta jer je bilo važno predočiti budućim turistima mogućnosti 
boravka i noćenja koja im se mogu ponuditi u sklopu županije i koje su cijene u kojem 
smještajnom objektu, s glavnom orijentacijom na hotele. Za sve rekreativce i osobe sportskog 
duha bilo je važno obratiti pažnju na sportsko-rekreacijske aktivnosti, čime se zatvorilo 
poglavlje vezano za turstičku ponudu i potražnju. U kontaktu s Turističkom zajednicom 
Bjelovarsko-bilogorske županije dobivene su informacije o njihovom načinu rada, načinu na 
koji se radi na promoviranju županije te su iznijeti prihodi i rashodi u vremenskom periodu od 
2015. do 2017. godine. Zaključno, provedeno je istraživanje kroz anketni upitnik kako bi se 
došlo do zaključka koliko dovoljno su ljudi upoznati sa županijom i blagodatima koje nudi, 
koje gradove smatraju bolje turistički naglašenim te su, sukladno tome, prikazani rezultati 
istraživanja i njihova interpretacija, što dovodi do krajnjeg rezultata o stanju turističke ponude 
i potražnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 
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1. UVOD 
Hrvatsku čine tri turističke regije: panonsko-peripanonska, gorska i primorska i s 
obzirom na to, zna se kako već dugi niz godina primorska prednjači u odnosu na druge 
regije. Turističke se potrebe prema Vukonić i Čavlek (2001.) označavaju skupom 
pojedinačnih potreba koje zajednički zadovoljavaju pojedinca ili skupinu potrošača u 
njihovoj namjeri da se odmore i rekreiraju na turistički način, a to znači radi obnavljanja 
svoje psihičke i fizičke kondicije, svakodnevno se te potrebe sve više povećavaju, i to 
na način da turistima više nisu zanimljiva neka obična putovanja, već se njihove 
percepcije, želje i potrebe temelje na nečem specifičnom i drugačijem. Tu dolazi do 
zaokreta u pogledu hrvatskoga turizma. Turiste sve više privlače atrakcije koje nisu 
monotone, odnosno više im na odmoru nije glavna okupacija kupanje u moru, već se 
odlučuju na putovanja i destinacije gdje mogu vidjeti i isprobati nešto novo, a glavni 
razlog njihovog odlaska iz morskih krajeva je masovan broj turista koji dolazi i stvara 
buku, ogromne gužve na prometnicama, što ih uglavnom inicira da traže mir i da se 
odluče na bijeg iz takvih krajeva. Rekreacija je glavni segment zbog kojeg se danas 
turisti odlučuju na putovanje. Ona prema definiciji Petrić (2003:16)  podrazumijeva 
obnavljanje psihičkih i fizičkih sposobnosti čovjeka, što je usko povezano s motivom 
zdravlja te se upravo zbog tog razloga kontinentalna Hrvatska može pohvaliti ponudom 
koja omogućava turistima psihofizički odmor, bijeg od gužve i uživanje u predivnom 
zelenilu, u gastronomskim delicijama, raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama koje 
turisti mogu vidjeti, kao i posjeti raznim turističkim resursima koji upotpunjuju njihov 
turistički doživljaj. Važno je iskrojiti turističku destinaciju koja označava prostornu 
jedinicu u kojoj postoji dovoljno privlačna snaga te opremljenost za dolazak i boravak 
turista, koja može utisnuti turistima toliko snažan doživljaj koji će ih potaknuti da se 
ponovno vrate u destinaciju, ali da se na temelju takvih zadovoljnih turista se gradi i 
lojalnost destinacije na visokoj razini (Kušen, 2002:38). 
 Cilj ovog rada je dati konkretan odgovor koliko je destinacija Bjelovarsko-bilogorske 
županije prepoznata i je li turistička ponuda, ali i potražnja, bogata, odnosno raznovrsna 
u tolikoj mjeri da bi iz godine u godinu privlačila što veći broj turista. 
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2. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
Županija koja i sama u svom nazivu ima riječ „bilogorska“ daje naslutiti kako se nalazi 
u predjelima Bilogore, a uz nju Papuka i Moslavačke gore, skriva ljepote za sve one 
ljubitelje mira i odmora od stresne svakodnevice. Bjelovarsko-bilogorska županija, 
udaljena  nešto više od sat vremena vožnje od Zagreba, čuva ponudu bogate ruralne 
baštine, autentičnu gastronomiju i bogatu ponudu izletničkog turizma. Županija koja 
počiva također i na lovnom turizmu daje mnoge potencijale za daljnje razvijanje. 
(http://hotspots.net.hr/2016/08/ruralna-bajka-bjelovarsko-bilogorske-zupanije-
upoznajmo-top-izletista/) 
2.1. Geografska obilježja 
U istočnom dijelu središnje Hrvatske nalazi se Bjelovarsko-bilogorka županija koja 
graniči s Koprivničko-križevačkom županijom na sjeveru, Virovitičko-podravskom na 
sjeveroistoku, Sisačko-moslavačkom na jugu, te  Zagrebačkom županijom na zapadu. 
Županija obuhvaća četiri zemljopisne cjeline: Bilogoru, rubne masive Papuka i Ravne 
gore, Moslavačku goru, te doline rijeke Česme i Ilove. Zauzima površinu od 2.625km2, 
a glavno političko, kulturno i gospodarsko središte županije je grad Bjelovar.  
Županija, uz Bjelovar, obuhvaća i sljedeće gradove: Daruvar, Čazma, Garešnica i 
Grubišno Polje, te i 18 općina kako bi se potaknuo razvoj gospodarskih potencijala koje 
županija ima.  
Sam prostor Moslavine najviše se orijentira na seoski, izletnički, lovni i lječilišni 
turizam. U prostoru međurječja Save i Drave važno je spomenuti rijeku Česmu koja 
svojom dužinom od 123 km protječe kroz grad Čazmu te se ulijeva u Lonju. Zavala 
Česme je prostor s niskim naplavnim područjem i zonama mlađeg zemljoradničkog 
naseljavanja. Među veće turistički privlačne hrvatske rijeke spada još i Glogovnica, koja 
se ulijeva u Česmu, a protječe Čazmom. Šume Bilogore poznate su po raznim vrstama 
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Tabela 1: Popis stanovništva gradova Bjelovarsko-bilogorske županije 
GRAD BROJ STANOVNIKA 2001. BROJ STANOVNIKA 2011. 
Bjelovar 41.869 40.443 
Čazma 8.895 8.095 
Daruvar 13.243 11.612 
Garešnica 11.630 10.466 
Grubišno Polje 7.523 6.431 
Izvor: http://bbz.hr/bjelovarsko-bilogorska-zupanija/detaljnije/demografska-struktura 
2.2. Povijest Bjelovarsko-bilogorske županije 
Područje Bjelovarsko-bilogorske županije ima stalan kontinuitet naseljavanja od 
prapovijesti pa sve do danas, unatoč tome što se dosta stanovnika odselilo iz Republike 
Hrvatske zbog potrage za boljim životnim uvjetima. U vrijeme hrvatskih narodnih 
vladara ovo je područje pripadalo Panonskoj Hrvatskoj. Bjelovar je bio jako trgovačko, 
obrtničko i industrijsko središte. Za Bjelovar kao grad važno je napomenuti kako je  
5. kolovoza 1874. godine Zakonom Sabora Kraljevine Hrvatske proglašen slobodnim i 
kraljevskim gradom. Također, Bjelovar je bio zamišljen u prvotnom planu kao tvrđava, 
ali je odlukom carice Marije Terezije 1756. podignut kao otvoreni grad. S obzirom da je 
1. kolovoza 1871. austrijski general Rossenzweig predao dotadašnju vojnu upravu grada 
Bjelovara krajiškom pukovniku Ivanu Trnskom, to je područje postalo ponovno 
sastavnim dijelom građanske Kraljevine Hrvatske. Od 1871. godine cijelo ovo područje 
nije bilo pod vlašću Hrvatskog sabora, već pod vlašću austrijskoga cara. U prosincu iste 
godine, održali su se izbori za županijsku skupštinu, te je tako pjesnik i časnik Ivan 
Trski imenovan prvim velikim županom novoosnovane Bjelovarsko-bilogorske 
županije. U doba kada je župovao drugi župan, Ljudevit pl. Reisner, županija je 1872. 
godine dobila svoj prvi grb čiji je štit podijeljen na tri polja. U gornjem lijevom polju na 
plavoj podlozi prikazan je sv. Juraj koji ubija zmaja, u gornjem desnom na crvenoj 
podlozi položen je zlatni križ kojemu su sva četiri kraka iste duljine i koji obilježavaju 
V. križevačku pukovniju. U donjem polju povijesnog grba smještena je crveno-bijela 
šahovnica hrvatskoga grba. Zasluge za taj  crtež grba i samu njegovu ideju zaslužan je  
akademski slikar Josip Hohnjec. Godine 1886. s obzirom na Zakon o uređenju uprave i 
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ustrojstva županije, spajaju se Bjelovarska i Križevačka županija u jednu, Bjelovarsko-
križevačku. Kako su zakonom od 26. lipnja 1922. bile ukinute županije, Bjelovarsko-
bilogorska županija pripala je Osječkoj oblasti, no 1993. među dvadeset županija u 
Hrvatskoj i Gradom Zagrebom, našla se i Bjelovarsko-bilogorska županija. Županom je 
bio imenovan Tihomir Trnski, a u službi su ga nasljedovali Marijan Corner, Miroslav 
Čačija i Damir Bajs, koji je i danas još na toj poziciji. (http://bbz.hr/bjelovarsko-
bilogorska-zupanija/detaljnije/povijest) 
Daruvar se ponosi svojom poviješću koja datira još iz doba Rimljana zahvaljujući 
izvorima tople vode koje je imao. Danas se ta povijest snažno osjeća i čini Daruvar 
gradom poznatim zbog tih izvora tople vode koja su poznata kao Daruvarske toplice. 
Kupališno-lječilišna funkcija obnovljena je u drugoj polovici 18. stoljeća, kada je grof 
Antun Janković podigao jednokatni dvorac i kupališne zgrade. 
(Hrvatska zajednica županija, 2015.)                                                                          
Čazmu je 1226. godine zagrebački biskup Stjepan II. učinio pomoćnim sjedištem 
Zagrebačke biskupije. Važno je napomenuti kako Čazma svoju povijest bilježi i na 
temelju važne činjenice da je bila mjesto u kojem se skrivao hrvatsko-ugarski kralj Bela 
IV. kada su Tatari provalili u Ugarsku. (https://www.cazma.hr/povijest/) 
Grubišno Polje svoj nastanak gradi na temelju dviju legendi. Prva govori o poljima 
predanim na upravljanje vlastelinu iz roda iločkih knezova, Grubiši. Druga legenda 
govori o hajduku Grubiši koji je sijao strah i paniku između gornjih tokova Ilove i 
Česme, te se smatra da je grad dobio ime upravo po ovim dvjema legendama. 
(http://www.grubisnopolje.hr/hr/o-gradu/povijest/povijest/49536325/) 
Garešnica je u prošlosti imala kuće u obliku čardaka, što je bio ostatak načina građenja 
u vrijeme turskih opasnosti, te su se također u nekadašnjoj Garešnici  nalazili drvoredi 
oraha. Ovdje je važno i spomenuti Garić grad koji je uz Medvedgrad jedan od najstarijih 
srednjovjekovnih hrvatskih utvrđenih gradova i važan je povijesno-turistički biser, ne 
samo bjelovarskog kraja, već i cijele države, te se nalazi na Moslavačkoj gori.  
 Nekad davno, na Garić gori, Pavlini su sagradili samostan kojeg su Osmanlije 1544. 
godine osvojile i razorile zajedno sa samostanom i crkvom svete Marije koji su se ondje 
nalazili. 
(http://www.garesnica.hr/o-gradu/garesnica-kroz-povijest/) 
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Slika 1: Grb Bjelovarsko-bilogorske županije 
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3. TURISTIČKA PONUDA I POTRAŽNJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE 
ŽUPANIJE 
 
S obzirom na dobar geografski  položaj, županija je stvarno područje zelene oaze za sve 
one željne mira, upoznavanja tradicije i njegovanja vlastitog psihofizičkog zdravlja. 
Prema E. Cohenu, definicija turista govori kako je on dobrovoljni privremeni putnik 
koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene  
doživljene na relativno dugom i neučestalom dvosmjernom putovanju (Čavlek i sur. 
2011), te se upravo zbog toga u područjima ove županije moraju stvoriti tako turistički 
specifične i privlačne ponude kako bi Bjelovarsko-bilogorska županija mogla postati 
sve prepoznatljivija turistička destinacija. Turistička ponuda definira se kao ona količina 
roba i usluga koja se nudi po određenim cijenama radi zadovoljenja turističkih potreba 
(Vukonić i Čavlek, 2001:391). 
Kako se ovo poglavlje, uz turističku ponudu, bavi i pitanjem turističke potražnje, važno 
je reći nešto i o njoj. Turistička potražnja se po mišljenju Čavlek i suradnika (2011.) 
definira kao ukupan broj osoba koji sudjeluje u turističkim kretanjima ili se žele 
uključiti u turistička kretanja da bi se koristile različitim turističkim uslugama u 
mjestima izvan svoje uobičajene sredine u kojoj žive i/ili rade. 
Bjelovarsko-bilogorska županija smatra se područjem koje je raj za lovce, ne samo zbog 
divljači, već i zbog vrhunskih lovačkih specijaliteta. Uz to se spominju ribnjaci i 
neizostavna ponuda rekreacijskih centara. Ono po čemu je ova županija također 
unikatna sama za sebe je i tradicionalna enogastronomija počevši od: sira, vrhnja, 
pečenki, zeljanice, gulaša od divljači, rakija i domaćih vina. Diči se bogatstvom 
kulturnih spomenika, nematerijalnom baštinom i manifestacijama koje će detaljnije biti 
izložene u nastavku. 
3.1. Kulturno-povijesne znamenitosti Bjelovara 
Bjelovar kao središte Bjelovarsko-bilogorske županije obiluje kulturnim 
znamenitostima koje imaju moć privući brojne turiste i tako s vremenom graditi 
turistički potencijal kojega ova županija ima kako bi u budućnosti postala poznata 
destinacija u Hrvatskoj.  Bjelovar svojim znamenitostima također želi zadovoljiti 
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potrebe budućih turista, stoga su u nastavku nabrojene neke od znamenitosti koje imaju 
potencijala za daljnjim unapređenjem. 
3.1.1. Katedrala sv. Terezije Avilske 
Najpoznatija kulturno-povijesna znamenitost je katedrala sv. Terezije Avilske. To je 
barokna crkva koja je ujedno i središte Bjelovarsko-križevačke biskupije. Sagrađena je 
1770., te se nalazi u središtu grada. Nazvana je po sv. Tereziji Avilskoj, španjolskoj 
svetici, koja je bila zaštitnica carice Marije Terezije, a upravo je ona važna po tome što 
je osnovala Bjelovar. Glavni oltar predodređen je sv. Tereziji, a druga dva pokrajnja, 
Blaženoj Djevici Mariji i sv. Josipu. Crkva je proglašena spomenikom kulture te je 
stavljena pod zaštitu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Papa Benedikt XVI. proglasio 
ju je 5. prosinca 2009. godine sjedištem Bjelovarsko-križevačke biskupije. 
(http://www.zupa-sta.hr/katedrala-4/) 




Sljedeća znamenitost je poznati Paviljon sagrađen 1943, koji se nalazi u središnjem 
bjelovarskom parku, odnosno na Trgu Eugena Kvaternika. Bjelovarski park dobio je 
nagradu za najljepši park na prostoru kontinentalne Hrvatske jer se u njemu nalazi oko 
40-ak vrsta raznog drveća i grmlja. Specifičnost ovog paviljona što je izgrađen od 
bračkoga kamena koji je bio upotrebljavan za gradnju Dioklecijanove palače, a također i 
za izgradnju Bijele kuće u Washingtonu. Oko paviljona su postavljena četiri barokna 
kamena kipa. Vrlo je važno naglasiti kako je to najveći kameni paviljon u Europi 
(Hrvatska zajednica županija, 2015). 
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3.1.3. Gradski muzej 
U središtu Bjelovara nalazi se i Gradski muzej. U njemu su se 1888. godine susreli car 
Franjo Josip I. i đakovački biskup J. Juraj Stossmayer.  Tada je car Franjo prigovorio 
biskupu što je poslao čestitku u Kijev u povodu pokrštavanja Rusa, a taj je susret poznat 
pod nazivom „Bjelovarska afera“. U muzeju se nalazi  Galerijski odjel koji se diči 
djelima istaknutih hrvatskih umjetnika rođenih u Bjelovaru i okolici, kao što su: Ivo 
Friščić, Edo Murtić, Nasta Rojc, te kipari Vojina Bakić i Josip Zeman. 
(Hrvatska zajednica županija, 2015). 
Slika 4: Gradski muzej 
 
Izvor:  http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/bilogora-bjelovar 
3.1.4. Šuma Lug 
U Bjelovaru je važno spomenuti i šumu Lug. Područje Bjelovarsko-bilogorske županije 
bilo je u prošlim vremenima na udaru jugo-komunističkih-boljševičkih zločina, a  
zabilježena su saznanja o sedamdeset i jednom gubilištu diljem ove županije s 
nepoznatim brojem grobnih jama. U šumi Lug je 1992. godine pronađeno sedam 
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grobnih jama iz kojih je izvađeno  oko 228 kostura ljudskih žrtava. S obzirom na to, 
2006. godine u Lugu je završena zajednička grobnica gdje su položeni svi pronađeni 
posmrtni ostaci u znak sjećanja na sve žrtve. (http://www.tzbbz.hr/turisticka-
ponuda/bjelovar/spomen-obiljezhje-u-shumi-lug) 
Slika 5: Šuma Lug 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/spomen-obiljezhje-u-shumi-lug 
3.1.5. Kuća Mate Lovraka 
Za kraj ovih kulturnih znamenitosti spominje se mjesto koje se nalazi na pola puta od 
Bjelovara do Daruvara, Veliki Grđevac. Mjesto je poznato po tome što je to rodno 
mjesto Mate Lovraka, najpoznatijeg klasika dječje književnosti. Ondje se može doći na 
„Lovrakove dane kulture“ te se može vidjeli spomen-soba Mate Lovraka.  
Najmlađima je pak najzanimljiviji Mlin družbe Pere Kvržice koje je  tu izgrađen, i to na 
identičan način kao i kada su ga obnavljali Pero i njegova družba. U sklopu Centra 
nalazi se i lokomotva parnjača s tri vagona koja prikazuje prizore Lovrakovog „Vlaka u 
snijegu“. Mlinareva kuća se iznajmljuje za razna događanja poput rođendana. Ovaj 
kompleks uglavnom najviše posjećuju učenici nižih razreda te se zbog toga nude 
raznovrsni programi u sklopu ponude. Ulaznica za obilazak sobe Mate Lovraka, Centra 
Mato Lovrak i Staze prijatelja prirode iznosi 20 kuna.  
Tu se još dodatno naplaćuje vožnja vlakićem, animator i ostali segmenti koje zatraže 
posjetitelji. 
(http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/kulturni-centar-mato-lovrak)        
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Slika 6: Lovrakov "Vlak u snijegu" 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/kulturni-centar-mato-lovrak 
3.2. Turističke atrakcije grada Daruvara 
Daruvar je bio poznat još u vrijeme starih Rimljana jer je upravo to područje uz kupke, 
mineralno blato i lagane šetnje bilo pravo mjesto za liječenje tijela i duše. Smatra se 
gradom koji ima turističku ponudu koja objedinjuje najviše turističkih usluga i 
rekreacijskih sadržaja koje se nude za turiste i posjetitelje.    
3.2.1. Dvorac Janković 
Najpoznatija atrakcija grada Daruvara je barokni dvorac Janković koji je građen od 
1771. do 1777. godine. Dvorac je zaštićeni spomenik kulture Republike Hrvatske 1. 
kategorije i jedan je od najvrjednijih baroknih građevina ove županije. Ondašnji 
istraživač i putopisac Friedrich Wilhelm von Taube je za dvorac napisao sljedeće:  
„ To je dvor najljepši u cijeloj kraljevini, pa se ne bi trebao ni u Beču sakrivati“. Antun 
Janković je kupio to područje gdje se nalazilo naselje Podborje, područje današnjeg 
Daruvara. Tu je on sagradio dvorac s velikim parkom oko njega i nazvao ga  „Daruvar“ 
te se tako to ime proširilo na druga naselja. Važno je spomenuti kako se ispred dvorca 
nalaze dva tercijarna stabla Ginko bilobe, najveća i najstarija stabla u Hrvatskoj, a druga 
nastarija u Europi. Za posjet dvorcu preko zimskih praznika ili  u toku radnog tjedna, 
treba se najaviti Gradskoj upravi, a ulaznica je tijekom cijele godine besplatna. U 
ljetnom periodu od 1.6. do 30.9. organizirana su dežurstva subotom od 09:30 sati do 
12:30 i u tom periodu moguće ga je posjetiti. Također se u njemu održavaju razne 
izložbe. (http://www.visitdaruvar.hr/dvorac-jankovic.aspx). 
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3.2.2. Lječilišni perivoj Julijev park 
Lječilišni perivoj Julijev park je jedna od najstarijih lječilišnih perivoja koji se nalazi u 
kontinentalnoj Hrvatskoj. U njemu je prva drveća posadio  Antun Janković. Neka od 
drveća još se i danas nalaze ondje (oko Daruvarskih toplica), kao što su divlji kesten i   
grab. Perivoj broji šezdeset različitih vrsta bilja. Prva je podignuta Anutnova kupelj koja 
je bila ujedno i prva kupališna zgrada u perivoju, a dio kupelji je i danas u funkciji 
crpilišta termalne vode. Ivanova kupelj je bila sagrađena nakon Antunove, no ona je  
srušena tijekom Domovinskog rata, te je danas od nje ostao samo dio zgrade. Marijina 
kupelj sastoji se od dvije manje prostorije, a u jednoj se nalazi postrojenje za crpljenje 
termalne vode. Uz nju se nalaze i vanjski izvori, dva s toplom vodom i jedan hladan 
izvor. Perivoj još uključuje centralnu blatnu kupelj, Villu Arcadiu i Švicarsku kuću. 
(http://www.visitdaruvar.hr/ljecilisni-perivoj-julijev-park.aspx) 
Slika 7: Lječilišni perivoj 
 
Izvor: http://www.visitdaruvar.hr/ljecilisni-perivoj-julijev-park.aspx 
Slika 8: Antunova kupelj 
 
Izvor: http://www.visitdaruvar.hr/ljecilisni-perivoj-julijev-park.aspx 
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3.2.3. Rimska šuma 
U blizini Daruvarskh toplica nalazi se i prirodna park-šuma, Rimska šuma. Specifična je 
jer obiluje različitim biljnim i životinjskim svijetom, a u njoj se još nalazi Židovsko 
groblje, te Julius Brum, odnosno izvor ljubavi, koji nosi sa sobom mit da će se osoba 
koja se s njega napije,  zaljubiti. Groblje datira iz 19. stoljeća i broji 160 spomenika koja 
s ondje nalaze s natpisima na hebrejskom, njemačkom i hrvatskom jeziku.  
(http://www.visitdaruvar.hr/rimska-park-suma.aspx) 
Slika 9: Julius Brum, izvor ljubavi 
 
Izvor: http://www.visitdaruvar.hr/rimska-park-suma.aspx 
3.2.4. Utvrda Sirač 
Važno je spomenuti posebnu atrakciju, utvrdu Sirač, udaljenu od Daruvara svega 
desetak kilometara. Stari grad Sirač, odnosno istoimena utvrda nalazi se na obroncima 
Papuka i to je srednjovjekovna turska kamena utvrda iz 14. stoljeća koja se nalazi na 
klisuri, na izlazu iz masiva Papuka. Vjeruje se da je vlasnik Sirača bio Antun Janković. 
Samo malim dijelom sačuvan je glavni sjeverni bedem visine 4 metra, širine 2 metra i 
dužine od 14 metara. Klisura koja se ondje nalazi ispresijecana je pećinama zbog čega 
se može naslutiti da ondje postoje nalazi iz paleolitika ili neolitika. U podnožju se 
nalaze geotermalni izvori koji su uništeni u Drugom svjetskom ratu, dok ostaci 
obrambenih zidova koji se nalaze na ovih prostorima, svjedoče o burnoj prošlosti 
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Slika 10: Utvrda Sirač 
 
Izvor: http://www.sirac.hr/posts/post/289/stari-grad-sirac 
3.2.5. Ostale atrakcije 
Uz ove atrakcije, na području Daruvara nalaze se: dvorac Dioš, Parkovi Sirača, 
Sarkofag s reljefima, Stupčanica i Dobra kuća. U ovom daruvarskom području nalazi se 
i određen broj crkava i manastira. Od crkava se ističe  župna crkva Presvetog Trojstva, 
crkva sv. apostola Bartola, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, crkva sv. Otaca 
Prvog Veseljenskog Sabora i druge. Od manastira ističu se samo dva: manastir i crkva 
sv. Ane i manastir Pakra. Za Darvar je još od velike važnosti napomenuti kako se  
sjedište saveza Čeha Republike Hrvatske nalazi upravo u Daruvaru. Provode se brojne 
akcije i manifestacije u svrhu njegovanja češkog jezika i kulture. 
(http://www.visitdaruvar.hr/) 
3.3. Turistički resursi grada Čazme 
Turističkim resursima se smatraju sva ona sredstva koja mogu poslužiti nekoj korisnoj 
svrsi, ali je važno da imaju visok stupanj privlačnosti jer je krajnji cilj da destinacija 
bude posjećena i da privlači posjetitelje na temelju svojih turističkih resursa. (E.Kušen, 
2002.) 
Čazma kao grad ima jako veliku važnost jer je ona dobila titulu najstarijega grada u 
Hrvatskoj. Nudi vrijednu materijalnu i nematerijalnu baštinu, a može se pohvaliti čistim 
okolišem te kao grad nudi mogućnost provođenja  raznih vrsta obiteljskog odmora.  
3.3.1. Crkva Marije Magdalene 
 U gradu se nalazi crkva sv. Marije Magdalene, romanička crkva, nastala početkom 13. 
stoljeća i smatra se najstarijim sakralnim objektom Bjelovarsko-bilogorske županije. 
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1559. godine cijeli je grad razorila turska vojska, pa je tako i crkva bila oštećena, ali je 
itekako bilo važno obnavljati ju jer je ona bila mauzolej vojskovođe hercega Kolomana 
čiju je nadgrobnu ploču u crkvi polovicom 19. stoljeća našao Ivan Kukuljević 
Sakcinski. On je zabilježio i objavio njen sadržaj, no ploča je kasnije netragom nestala. 
Za crkvu se još ni dan danas ne zna tko ju je sagradio, ali se zna da je to bio netko dobre 
platežne moći. Nakon gradnje, crkva je dana na poklon dominikancima.  
Danas je crkva u fazi obnove jer se želi sačuvati njen originalni izgled, tako i obnova 
traje već nekoliko godina, ali se i dalje održavaju redovno obredi i slobodno ju se može 
posjetiti. (https://www.tz-cazma.hr/kulturni-turizam/) 
Slika 11: Crkva Marije Magdalene 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/crkva-sv.-marije-magdalene-chazma 
3.3.2. Moslavačka tradicijska kuća 
Čazma se s ponosom može pohvaliti kako njeguje kulturnu baštinu svoga područja, 
stoga veliku važnost pridaje  stoga Moslavačkoj tradicijskoj kući u Gornjem Mikloušu. 
Izgrađena je 1924. godine od hrastovih gredica i pletera i pokrivena je glinenim 
crijepom. U njoj se nalaze predmeti iz etnografske zbirke Gradskoga muzeja Čazma. 
Kuća je u vlasništvu Centra za kulturu Čazma. Ulaznice se ne naplaćuju, a godišnje 
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3.3.3. Etno kuća obitelji Tonković 
Uz ovu tradicijsku kuću, još je važno spomenuti i etno kuću obitelj Tonković u Donjem 
Mikloušu, udaljenom svega šest kilometara od Čazme. Ondje posjetitelji mogu vidjeti 
uživo kako se na tkalačkim strojevima tka platno i tepisi, gosti mogu u blagdansko 
vrijeme izrađivati starinski nakit za božićnu jelku i vidjeti kako se njeguju stari običaji 
za vrijeme blagdana i sl. Također se u obiteljskom kućanstvu obitelji Tonković mogu 
kupiti domaći proizvodi iz ekološke proizvodnje. Etno kuća trenutno je zatvorena i ne 
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Slika 14: Etno kuća obitelji Tonković 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/tradicijska-moslavachka-etno-kua-tonkovi 
Slika 15: Tkalački stroj u etno kući 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovar/tradicijska-moslavachka-etno-kua-tonkovi 
3.3.4. Zapovijed pod lipom 
Zapovijed pod lipom označava vrijeme kada stanovnici Miklouša i okolnih naselja slave 
svoje starinske običaje, tradiciju i zanate. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ 
organizira je već nekoliko desetljeća. Muškarci pokazuju kako se rukuje starim alatima, 
a žene pokazuju svoja umijeća u pravljenju finih gibanica te ostalih slanih i slatkih 
kolača. Zapovijed završava pozivom mladima da se u životu vesele i zaborave na 
tmurne dane i raspoloženja. (https://www.cazma.hr/turizam/zapovijed-pod-lipom/) 
Slika 16: Plakat manifestacije Zapovijed pod lipom
 
Izvor: https://www.cazma.hr/vijesti/42-zapovijed-pod-lipom/ 
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3.3.5. Kosturnica 
U središtu grada nalazi se i spomen-kosturnica poginulima u Narodnoslobodilačkoj 
borbi, podignuta 1956. godine. Ondje je nekada bila srednjovjekovna tvrđava, a kasnije 
vojnokrajiška. Ondje se nalaze posmrtni ostaci žrtava moslavačkoga kraja. Kosturnica je 
djelomično ukopana u zemlju, a iznad nje se nalazi kubus čije su plohe danas prekrivene 
mozaicima (Šaina i Šurina, 2013).  
Slika 17: Kosturnica grada Čazme 
 
Izvor: https://www.pixsell.hr/agencija/pxl-editorial-stock/znamenitosti-cazme-galerija-569737/ 
3.3.6. Božićna priča obitelji Salaj 
Smatra se kako je najveći resurs, odnosno turistički proizvod Čazme opće poznata 
Božićna priča obitelji Salaj. Obitelj je dvorište počela uređivati lampicama prije 14 
godina i tako je iz godine u godinu upravo ova priča puna blještavila postala 
najznačajnija manifestacija kontinentalne Hrvatske. Od iznimne je važnosti naglasiti 
kako sve više manifestacija broji strane posjetitelje, dok domaćih ima iz svih dijelova 
Hrvatske. Od 2. prosinca do 15. siječnja vrata ovoga imanja otvorena su za sve 
posjetitelje od 16:00 do 21:00 sati. Cijene ulaznica kreću se od 30 kn, 20 kn iznose 
ulaznice za organizirane grupe, a osobama s invaliditetom, štićenicima domova za 
nezbrinutu djecu, djeci i odraslima s posebnim potrebama ne naplaćuju se ulaznice. Ove 
godine, 2017., imanje je okićeno s rekordnih dva milijuna lampica, a godišnje ga posjeti 
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Slika 18: Božićna priča obitelji Salaj 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
3.4. Znamenitosti grada Garešnice 
Garešnica, unatoč tome što nije geografski velik prostor koji je u povijesti imao burna 
razdoblja, obiluje s nekoliko znamenitosti koje ga obogaćuju i čine ga još  neotkrivenim 
dijelom Moslavačke gore. 
3.4.1. Garić grad 
Garić grad je srednjovjekovna utvrda koja je bila središte stare garićke župe. Na utvrdi 
su vršena arheološka istraživanja tijekom kojih je nađen raznolik arheološki materijal. 
Kulturnu vrijednost imaju i ukrasi kraljevih peći za koje se vjeruje da pripadaju  
razdoblju vladavine Žigmunda Lukemburškog. Postoje i neke od legendi vezane uz 
Garić grad, a najpozantije su „Ružica Garićgradska“, „Kneginja i ukleto garićko blago, 
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Slika 19: Garić grad 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/gari-grad 
3.4.2. Utvrda Bršljan(ov)ac 
U blizini Garić grada nalazi se i povijesna utvrda u gradu Bršljan(ov)ac koji je podignut 
u 14. stoljeću, a 1540. Osmanlije osvajaju utvrdu. Danas je grad Bršljan(ov)ac sasvim 
razrušen. Do njega se može doći od kapelice gdje se nalazio manastir Bršljanac. Danas 
je u fazi arheoloških iskapanja. Ostaci grada nalaze se uz sam put s desne strane. 
(http://www.tzsm.hr/atrakcije/povijesna-utvrda/) 
Slika 20: Utvrda Bršljan(ov)ac 
 
Izvor: https://sites.google.com/site/moslavackagora/brsljanac 
3.4.3. Manastir Bršljanac 
Manastir Bršljanac i pripadajuća crkva sv. Nikole sagrađeni su oko 1740. godine, no 
kasnije su napušteni, a 1841. crkva je srušena. Danas više niti ne postoje tragovi 
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manastira niti crkve, ali je na mjestu manastira izgrađena mala kapelica. 
(http://www.tzsm.hr/atrakcije/manastir-brsljanac/) 
Slika 21: Kapelica  u spomen manastira 
 
Izvor: http://www.tzsm.hr/atrakcije/manastir-brsljanac/ 
3.4.4. Crkva sv. Martina 
Na ovom garešničkom području u Velikoj Trnovitici nalazi se crkva  sv. Martina. To je 
ujedno i srednjevjokovna barokizirana crkva opremljena vrijednim baroknim oltarom 
Sv. Martina iz 1746. godine. Na ulazu u crkvu može se vidjeti lijevana stopa svetog 
Martina, koja je postavljena prilikom obilježavanja 900. godišnjice župe. Uz ovu crkvu 
još se ističe i crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Garešnici. 
(http://www.tzsm.hr/atrakcije/crkva-sv--martina/) 
Slika 22: Stopa sv. Martina 
 
Izvor: http://www.tzsm.hr/atrakcije/crkva-sv--martina/ 
3.5. Manifestacije grada Grubišno Polje 
Iako Grubišno Polje kao ni Garešnica nije veliki grad, ipak nudi za posjetitelje 
manifestacije tijekom cijele godine. Manifestacije i ostale aktivnosti grad Grubišno 
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Polje financira iz svoga proračuna. Prema riječima direktorice turističkog ureda, sve 
manifestacije su za građane besplatne s obzirom da je Grubišno Polje mali grad. Svi 
štandovi na tim manifestacijama za izlagače također su besplatni. Odluka je grada da 
svojim građanima omoguće besplatno sudjelovanje i da žele biti grad koji sve dijeli u 
svrhu da privuku što veći broj posjetitelja. Već u siječnju može se u Etno kući Bilogora 
u Grbavcu sudjelovati u tradicinalnom seoskom kolinju kojeg organizira zajednica 
Mađara grada Grubišno Polje. Na manifestaciji sudionici na starinski način obrađuju 
meso; sve, od paljenja svinje na slami pa do čvaraka na način na koji su to prije i radili 
naši stari. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje). U veljači se 
održava natjecanje pjevača amatera „Prvi pljesak“, no ovaj mjesec je više orijentiran na 
maskenbal. Organizira se maskenbal za odrasle u Etno kući Bilogora i manifestacija pod 
nazivom „Maškare za djecu“ na Trgu bana Josipa Jelačića, čiji su organizatori Turstička 
zajednica  Grubišno Polje i Centar za kulturu i informiranje  
dr. Franjo Tuđman. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje). 
Ožujak je u ovom gradu predviđen za poslavu Dana žena i za koncert povodom 
Josipova. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje).  
Travanj sa svojim proljetnim buđenjem donosi manifestaciju pod nazivom 
„Jermešrićevo proljeće“, smotru recitatora i dramskih družina viših razreda. Dan planete 
Zemlje Grubišno Polje je odlučilo obilježiti održavanjem radionica za djecu i sadnjom 
cvijeća na gradskim javnim površinama. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-
opcine/grubishno-polje). 
 U svibnju se provodi Biciklijada grada Grubišno polje i kulturno-zabavni program na 
tržnici u sklopu Cvjetnog korza ulicama grada. Biciklijadu je ove godine posjetilo oko 
1000 posjetitelja, te se dijelio  grah za sve posjetitelje. (http://www.tzbbz.hr/o-
regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje). Lipanj se diči Danom Etno kuće Bilogora i 
olimpijadom starih sportova u Grbavcu. Također, povodom Dana državnosti 
organizirane su sportske igre i kulturno zabavni program na izletištu Bara. Zadnja 
manifestacija  mjeseca lipnja jest Gitarijada koja okuplja nastupe rock grupa ovog 
grada, a i šire. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje).  
U srpnju se održava Malonogometni turnir Grada Grubišno polje i Dan Etno kuće češke 
nacionalne manjine u Ivanovom Selu. To je najveća manifestacija češke nacionalne 
manjine u Republici Hrvatskoj. Odigrava se na imanju koje je ujedno i muzej češke 
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tradicije i kulture. Zadnja manifestacija mjeseca srpnja je Susret iseljene i domovinske 
Hrvatske uz bogat sportski i glazbeni program. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-
opcine/grubishno-polje, http://www.grubisnopolje.hr/hr/etno-kuca-i-dvoriste-disali-
punim-plucima/2335411112/) 




U kolovozu se održava Memorijal Škec-Bašić, a to je natjecanje u lovu ribe udicom na 
plovak, koje se održava na sportskom ribnjaku Bara. S obzirom da su tog mjeseca 
kukuruzi u rastu, održava se Kukuruzijada, kulturno-zabavno-gastronomska 
manifestacija na kojoj posjetitelji mogu kušati brojne proizvode od kukuruza. 
(http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje) 
U rujnu se održava samo jedna manifestacija, Marinje koja je vjersko-zabavnog 
karaktera i traje tri dana, od 16. do 18. rujna, te je prosječno posjeti oko 500 posjetitelja. 
(http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje). Od 3. pa sve do 7. dana 
u mjesecu listopadu obilježava se Međunarodni dječji tjedan s bogatim radionicama i 
aktivnostima namijenjenima upravno najmlađima, a povodom Dana grada može se 
posjetiti otvorenje izložbe. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-
polje) 
 U studenom se može doći na Noć kazališta koja se obilježava u Centru za kulturu, a 
može se posjetiti i Sajam sira, na kojem Grubišno Polje prezentira svoje gospodarstvo. 
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Sajam posjeti oko 2000 posjetitelja. (http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-
opcine/grubishno-polje) 
Slika 24: Sajam sira u Grubišnom Polju-plakat 
 
Izvor: http://www.grubisnopolje.hr/hr/13-gospodarski-sajam-sajam-sira/6810371553/ 
I za kraj godišnjeg programa manifestacija dolazi na red mjesec prosinac. Mjesec se 
obilježava dolaskom sv. Nikole, Božićnim sajmom na Trgu bana Josipa Jelačića, 
Božićnim koncertom i dočekom Nove godine na već spomenutom trgu. Božićmi sajam 
okupi oko 300 ljudi, dok se za doček Nove godine okupi 1000 ljudi, a sve je besplatno. 
(http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/grubishno-polje) 
3.6. Kvaliteta i kvantiteta smještajnih kapaciteta 
Bjelovarsko-bilogorska županija za posjetitelje nudi razne oblike smještajnih oblika. To 
se odnosi na hotele, prenoćišta, izletišta-seoski turizam, domove, lovačke kuće, privatni 
smještaj, hostele i kampove. (http://www.tzbbz.hr/smjestaj/) 
Od ponude hotela u ovoj županiji nudi se jedan hotel s dvije zvjezdice i hoteli s pet 
hotela s tri zvjezdice. Hotel s dvije zvjezdice je Hotel Balise u Daruvaru. Raspolaže s 15 
postelja i 8 komfornih soba. Karakteristika ovog hotela je što nudi češku kuhinju za 
posjetitelje, a posebno je naklonjen motoristma i lovcima. Noćenje s doručkom po osobi 
u jednokrevetnoj sobi iznosi 190,00 kuna, što je ujedno i najveća cijena noćenja u ovom 
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hotelu. Noćenje u dvokrevetnoj sobi iznosi 160,00 kuna a u trokrevetnoj 140,00 kuna. 
(http://www.tzbbz.hr/hoteli/bjelovar/hotel-balise) 
Slika 25: Hotel Balise, Daruvar 
 
Izvor: http://www.hotel-balise.hr/ 
Hoteli s tri zvjezdice su: Hotel Central, Hotel Mladimir, Hotel Garić, Lječilišni hotel 
Termal  s Depandasom Arcadia i Hotel Bilogora. 
Hotel Central nalazi se u samom centru grada Bjelovara s ukupnim smještajnim 
kapacitetom od 81-og ležaja. Idealan je za poslovne ljude zbog toga što posjeduje veliku 
konferencijsku dvoranu u koju stane 500 ljudi. Ima i jednu manju dvoranu za 100 ljudi, 
no obje su odlične za održavanje predavanja, prezentacija, konferencija i sličnog. 
Noćenje s doručkom za jednu osobu iznosi 295,00 kuna, dok je najskuplje noćenje ono 
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Hotel Mladimir, koji se nalazi u Daruvaru, nudi smještaj u luksuzno opremljenim 
dvokrevetnim sobama, koje su više prilagođene obiteljima, rekreativcima, poslovnim 
ljudima, ali i svima željnima mira, zabave, rekreacije. Sastoji se od 10 komfornih soba s 
kapacitetom od 28 ležajeva. Noćenje s doručkom za jednu osobu iznosi 290,00 kuna. U 
dvokrevetnoj sobi u kojoj se dobije i pomoćni krevet noćenje po osobi s doručkom 
iznosi 570,00 kuna. (http://www.tzbbz.hr/hoteli/bjelovar/hotel-mladimir) 
Slika 27: Hotel Mladimir, Daruvar 
 
Izvor: http://www.mladimir.hr/onama.html 
Lječilišni hotel Termal, spada u kompleks Daruvarskih topica. Izgrađen je 1980. godine 
i u njemu se nalazi  156 soba i 273 postelje. U sklopu Daruvarskih toplica nalazi se i 
smještajni objekt Vila Arcadia koja broji 25 ležaja. Ondje su turistima u ponudi sadržaji 
vezani za sport i rekreaciju; sportska dvorana, fitness dvorana, wellnes spa sadržaji, te 
otvoreni i zatvoreni bazeni. Kada bi se turisti odlučili na korištenje usluge noćenja u 
Termalu, izdvojili bi 350,00 kuna, dok bi u Arcadiji izdvojili 330,00 kuna. Usluge 
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boravka ili noćenja u apartmanu u Termalu iznosi 450,00 kuna. Vila Arcadia ne nudi 
usluge boravka u apartmanu. (http://www.daruvarske-toplice.hr/hrvatski/naslovnica_1/) 
Slika 28: Hotel Termal s Depandansom Arcadia 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/hoteli/bjelovar/termal 
Hotel Garić se nalazi u Garešnici i nudi 44 sobe, a svi smještajni kapaciteti opremljeni 
su na razini visokih standarda, te tako zadovoljavaju međunarodne kriterije hotela 
visoke kategorije. Također je pogodan za lovce kojima nudi smještaj za pse u žičanim 
boksovima, a uz to  nudi i usluge veterinara. Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi 
iznosi 190,00 kuna, a u dvokrevetnoj za dvije osobe iznosi 380,00 kuna. U apartmanu 
noćenje po osobi iznosi 500,00 kuna, a dodatni ležaj naplaćuje se 350,00 kuna. Hotel 
nudi popuste za grupe. (http://www.tzbbz.hr/hoteli/bjelovar/hotel-garic) 
Slika 29: Hotel Garić, Garešnica 
 
Izvor: http://www.hotelijer.hr/hotel-garic-garesnica-4/ 
Zadnji na popisu hotela s tri zvjezdice jest Hotel Bilogora. To je novouređeni hotel koji 
se nalazi u centru Grubišnog Polja. U svojoj ponudi hotel ima devet jednokrevetnih 
soba, trinaest dvokrevetnih, te dvije trokrevetne sobe. Raspolaže  salom za poslovne 
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sastanke i prezentacije, a ima i veliku ljetnu terasu. Na usluzi je svim poslovnim 
ljudima, turistima, a posebno lovcima  koji dolaze rekreativno uživati u lovu na južnim 
obroncima Bilogore jer je poznata po bogatoj  ponudi raznovrsne divljači. Noćenje s 
doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi 225,00 kuna, dok se iznos noćenja u apartmanu 
kreće  oko 505,00 kuna. (http://www.hotelbilogora.eu/cjenik.html) 
Slika 30: Hotel Bilogora 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/hoteli/bjelovar/hotel-bilogora1 
Od prenoćišta, gosti mogu otići u Vilu Garić u Podgariću i mogu otići u prenoćište 
„Vita Nova“ koje se nalazi u Bjelovaru. Što se tiče izletišta seoskog turizma, u brojnoj 
ponudi nalazi se: Izletište, vinarija i restoran Coner u općini Kapela, Vila Bilogora u 
Grubišnom Polju, OPG Matej Kovačević u Daruvaru, Izletište i vinotočje Vinia u 
Bjelovaru, OPG Seoski turizam Bilogorska čarolija u Velikom Trojstvu, Seosko 
gospodarstvo Kudumija u Ivanskoj i Seoski turizam Pirak - Zmajevo gnijezdo u Čazmi. 
(http://www.tzbbz.hr/) 
3.7. Sportsko turistička rekreacija i slobodno vrijeme 
U svojoj sportsko-turističkoj ponudi Bjelovarsko-bilogorska županija može se pohvaliti 
kako njeguje konjički turizam. To se odnosi na turističko-rekreacijsko jahanje, školu 
jahanja, izlete na konjima, također i treniranje trkaćih konja i slično. U Čazmi se nalazi 
konjički klub „Husar“ koji u svojoj ponudi ima „Jahače-kolsku stazu“ koja kreće od 
Čazme pa sve do Lonjskoga polja.  Nudi se i daljinsko i terensko jahanje obrincima 
Papuka. OPG u Daruvaru, s plemenitim pasminama konja za sport i rekreaciju, nudi i 
jednodnevne izlete za školarce. Uz nabrojene, u županiji se još nalazi nekoliko 
konjičkih klubova. (http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovarsko-
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bilogorska/konjicki-turizam) 
Uz Daruvarske toplice, posjetiteljima je na usluzi i sportsko-rekreacijski centar koji se 
nalazi u Velikom Grđevcu. On nudi bazene, teniske i odbojkaške terene, salu s biljar 
stolom, salu za stolni tenis i stolni nogomet. Kupati se može i na bjelovarskom bazenu, 
a u općini Šandrovac u Bjelovaru, nalazi se bazen Gradina koji se može pohvaliti 
sadržajima za mini golf. (http://www.tzbbz.hr/turisticka-ponuda/bjelovarsko-
bilogorska/bazeni-i-src) 
Za one koji vole svoje slobodno vrijeme iskoristiti vožnjom bicikla, u ponudi su i 
biciklističke rute. Županijska ruta kojom se može voziti, povezuje pet gradova, 
Bjelovar-Čazmu-Garešnicu-Daruvar-Grubišno Polje. Također, postoji i međunarodna 
ruta koja prolazi kroz ovu županiju, odnosno kroz Pogarić i Bjelovar. I zadnje na popisu 
su bjelovarske rute. Te rute se dijele na bilogorsku, vinogradarsku i sajamsku rutu. 
(http://www.tzbbz.hr/biciklisticke-rute/) 
Slika 31: Bjelovarske biciklističke rute 
 
Izvor: http://www.tzbbz.hr/images/uploads/1463/rute-bjelovar.pdf 
  Uz ovo sve, nudi se još i planinarenje, ribolov, lov, moto route i dr.  Turist mora  
stvoriti turističke motive koji će ga potaknuti da se uključi u turističke tokove. Od 
izuzetne su važnosti ti motivi jer potiču turista da se odluči na putovanje, a samim time 
se motivima i određuju razne vrste i oblike turizma (B. Pirjevec:1998). 
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4. TURISTIČKE ZAJEDNICE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 
Turistička zajednica grada, prema Kušenu (2002.) , ima zadaću da brine, s razvojnog i 
zaštitarskog gledišta, o turističkim resursima koji se nalaze na tom području. U sklopu 
ove županije, nalazi se šest turističkih zajednica, a to su: turistička zajednica Bilogora-
Bjelovar koja se nalazi u samom središtu ove županije, zatim turistička zajednica 
Daruvar-Papuk, odnosno turistička zajednica Daruvara, turistička zajednica grada 
Čazme, turistička zajednica Grubišno Polje, turistička zajednica Sjeverna Moslavina, 
ujedno turistička zajednica grada Garešnice i turistička zajednica koja se nalazi na ovom 
području je turistička zajednica Garić grad koja se odnosi na općine Berek i Štefanje. 
Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorska  djeluje na  razini županije. 
(http://www.tzbbz.hr/o-regiji/) 
4.1. Način rada 
Turistička zajednica sastoji se od Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. 
Glavne zadaće turističke zajednice ove županije usmjerene su na promociju turističke 
destinacije na razini županije te se promovira turistička ponuda županije u zemlji i 
inozemstvu u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. Ukupna turistička ponuda 
županije nastoji se obogatiti kreiranjem novih proizvoda, poglavito u selektivnim 
oblicim turizma, a glavna orijentacija tih selektivnih vrsta turizma je seoski, kulturni, 
zdravstveni turizam i dr. Ured Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 
Bjelovaru trenutno nema direktora, te stoga zapošljava samo jednu osobu, sve do rujna 
kada će biti zaposlene dvije osobe , direktor i viši stručni suradnik. Turistička zajednica 
Bilogora u Bjelovaru zapošljava dvije osobe, turistička zajednica u Daruvaru također, u 
turističkoj zajednici grada Čazme zaposlena je jedna osoba, u Garešnici  dvije osobe, a 
turistička zajednica Grubišnog Polja zapošljava jednu osobu. (Turistička zajednica 
Bjelovarsko-bilogorske županije) 
4.2. Način promocije Bjelovarsko-bilogorske županije 
U promociji destinacije turistička zajednica koristi oglašavanje u tisku, na radiju, 
televiziji, internetu, društvenim mrežama, putem plakata, brošura i ostalih tiskanih 
materijala, zatim putem suvenira, info tabli, intervjua, izjava za medije, video 
materijala, dostupnog e-maila, putem službenika za informiranje, prezentacijama i 
sajmovima. Iz Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije smatraju da je 
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važno ulagati u promociju jer koliko se u nju uloži, takav će biti i krajnji rezutat, a 
rezultat kvalitetne promocije i marketinga, uz kvalitetan i naporan rad, je povećanje 
broja dolazaka i noćenja turista, te njihovo zadovoljstvo boravkom  i ponovno vraćanje 
u destinaciju. (Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije)  
4.3. Prihodi i rashodi 
Prihodi i rashodi su obrađeni u odnosu na vremenski period od 2015. do 2017. godine. 
Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini ostavarila je 
ukupno 810.659,65 kn prihoda, dok su rashodi bili 734.971,65 kn, dakle ostvaren je 
višak prihoda nad rashodima u iznosu od 75.688,00 kn koji je u 2016. godini bio 
utrošen za realizaciju promidžbe postojećih i novih turističkih programa u ovoj županiji. 
Veći izvorni prihodi ostvareni su  od boravišne pristojbe za ukupno 17,29% u odnosu na 
prvotni plan, što ukazuje na posljedicu porasta broja noćenja na području Bjelovarsko-
bilogorske županije. Što se tiče rashoda u 2015. godini, smanjeni su administrativni 
rashodi za 21,06%, što ukazuje da županija racionalno i odgovorno posluje. Nešto veći 
rashodi u toj godini ostvareni su za distribuciju i prodaju jer je Turistička zajednica 
Bjelovarsko-bilogorsle županije financirala klasterske turističke prezentacije u zemlji i 
inozemstvu. (http://www.tzbbz.hr/dokumenti-tzbbz/preuzimanje/izvjesce-o-ostvarenju-
programa-rada-i-fin.plana-tzbbz-2015). 
U 2016. godini Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije je ostvarila 
ukupno 857.021,88 kn prihoda, dok su rashodi iznosili 760.343,93 kn, odnosno ostvaren 
je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 96.677,95 kn.  Prihodi ostvareni od  
boravišne pristojbe iznose 36.832,10 kn. Što se tiče prihoda od turističkih članarina i 
boraviše pristojbe u 2016. godini, oni su iznosili 255.878,58 kn. Turistička zajednica 
ove županije također je od odobrenih bespovratnih sredstava na natječaju za udruženo 
oglašavanje dobila od Hrvatske turističke zajednice 48.445,00 kn, koje su dane za 
promociju Daruvarskih toplica, a ukupna svota bespovratnih sredstava ostvarenih preko 
natječaja od Hrvatske turističke zajednice 2016. iznosila je oko 270.500,00 kn. U 2016. 
godini Turistička zajednica je smanjila administrativne rashode kao i u prijašnjoj godini. 
2016. godine snimljen je kratak promo-film o aktivnom turizmu kao kvalitetan 
mulitimedijalan materijal uz znatno smanjenu cijenu od 7.300,00 kn. 
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Sveukupi planirani prihodi za ovu, 2017. godinu, izonose 1.088.000,00 kuna Planirani 
prihodi odnose se na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 38.000,00 kuna, 
prihode od turističke članarine u iznosu od 230.000,00 kuna.  U ovoj godini se za 
ostvarenje određenih programskih aktivnosti  i za funkcioniranje turističkog ureda 
planiraju prihodi u iznosu od 500.000,00 kuna iz proračuna županije. Prihodi u iznosu 
od 300.000,00 kn odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti putem natječaja 
Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, te nekim turističkim projektima na 
natječaje iz EU fondova. Rashodi za 2017. godinu odnose se na : administrativne 
rashode, u iznosu od 410.000,00 kuna, dizajn vrijednosti, odnosno potpore 
događanjima, u iznosu od 60.000,00 kuna, za online komunikacije, oglašavanja i slično 
planirana su sredstva u iznosu od 325.000,00 kuna, za distribuciju i prodaju, odnosno na 
sajmove i posebne prezentacije planira se potrošiti oko 70.000,00 kuna, dok su za 
interni marketing planirana sredstva u iznosu oko 20.000,00 kuna. Na cijelu 
marketinšku infrastrukturu planira se potrošiti oko 73.000,00 kuna, a na posebne 
programe potrošilo bi se oko 30.000,00 kuna. 
(http://www.tzbbz.hr/images/uploads/1513/programa-rada-s-financijskim-planom-
tzbbz-2017.pdf) 
5. ISTRAŽIVANJE TURIZMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 
Za potrebe ovog rada provedeno je opisno istraživanje pod nazivom Turistička ponuda i 
potražnja Bjelovarsko-bilogorske županije. Istraživački rad se posebno usmjerio na 
zaključke koji su vezani na turističku ponudu i potražnju kako bi se iste još dodatno 
unaprijedile. Istraživanje je ostvareno putem anketnog upitnika na temelju jednokratnog 
istraživanja provedenog na uzorku. Ispitivalo se o poznavanju županije,  turističkoj 
ponudi i potražnji županije, promociji, te razlozima putovanja s obzirom na njihovu 
dob, spol, županiju iz koje dolaze, zanimanje i ostale sekundarne podatke. 
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5.1. Hipoteze istraživanja 
Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka, i s obzirom na svrhu i cilj istraživanja za 
ovaj rad, postavljene su sljedeće hipoteze: 
H1: Turistička ponuda i potražnja Bjelovarsko-bilogorske bogata je i raznovrsna. 
H2: Područje ove županije nedovoljno promovira svoje sadržaje. 
5.2. Metodologija istraživanja 
Cilj istraživačkog rada je bio da se prikupe podaci o turističkoj ponudi i potražnji i 
njezinim korisnicima na području same Bjelovarsko-bilogrske županije, ali i drugih 
županija. Mnogo je članaka o tome kako je ova županija raj za sve željne odmora, 
rekreacije, provođenja mirnog obiteljskog odmora, raj za lovce jer je područje bogato 
raznovrsnom divljači, no upravo se istraživačkim radom htjelo razaznati koliko je 
zapravo svaki resurs kojeg županija ima iskorišten.  Za uzorak ispitanika uzeti su svi 
koji putuju radi određenih razloga, te se  na temelju toga  na cca 140 ispitanika provelo 
istraživanje služeći se anketnim upitnikom kako bi se saznale potrebe turista, a i ono 
glavno, turistička ponuda i potražnja Bjelovarsko-bilogorske županije. Kroz istraživački 
rad nastojalo se otkriti koji su problemi u vezi turizma županije, ali se nastojalo dati i 
prijedloge za unapređenje turističke ponude i potražnje te povećanje turističkog 
prometa. Istraživanje je započeto 24. kolovoza i trajalo je do 13. rujna. Provela ga je 
autorica ovog rada kroz online anketiranje, objavom anketnog upitnika na raznim 
internetskim stranicama i društvenim mrežama. Anketu su ispunjavali ispitanici na 
područjima Republike Hrvatske koji su različitih dobnih skupina i društvenih položaja. 
Anketni upitnik sastojao se od 26 pitanja i bio je podijeljen u tri odjeljka. Prvi odjeljak 
sadržavao je obavezno pitanje na koje su ispitanici morali odgovoriti kako bi mogli uopće 
nastaviti s ispunjevanjem ostalog dijela ankete. Bilo im je postavljeno pitanje „Jeste li ikada 
posjetili Bjelovarsko-bilogorsku županiju?“ na koje se s odgovorom „Da“ krenulo u daljnje 
ispunjavanje, a onim ispitanicima  koji nisu nikada posjetili županiju, zahvaljeno je na 
sudjelovanju i oni nisu mogli nastaviti s ispunjavanjem ankete, ali je njihov odgovor 
zabilježen. Drugi odjeljak od kojih su sva pitanja bila obavezna, bila su demografskog 
karaktera, ispitanici su morali odgovoriti iz koje županije dolaze, koji su njihovi razlozi 
zbog kojih se odlučuju na putovanje, što ih najviše zanima prilikom odlaska na putovanje 
(misleći se na vrste objekata, prirodna bogatstva i sl.) te koliko je za njih važna turistička 
ponuda određene destinacije. U trećem odjeljku ispitani su o Bjelovarsko-bilogorskoj 
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županiji, što je podrazumijevalo asocijacije na spomen te županije, kada su posjetili mjesta 
ove županije i kako, individualno ili grupno, zatim su morali navesti što ih turistički privlači 
u odnosu na  svaki grad županije, morali su se izjasniti o smještajnim kapacitetima, ima li ih 
dovoljno i jesu li cijene po njihovom mišljenju prihvatljive.  Zadnja pitanja ovog odjeljka 
usmjerena su bila na sportsko-rekreacijske aktivnosti  i koji grad nudi po mišljenju 
ispitanika najviše vrsta aktivnosti takve vrste. Sva obavezna pitanja bila su označena 
crvenom zvjezdicom. 
Pitanja iz anketnog upitnika: 
1. DIO 





5. Iz koje županije dolazite?* 
6. Koji su Vaši razlozi zbog kojih se odlučujete na putovanje?* 
7. Što Vas najviše zanima prilikom odlaska na putovanje?* 
8. Koliko je za Vas važna turistička ponuda određene destinacije? 
3. DIO 
9. Koje su Vaše asocijacije na spomen Bjelovarsko-bilogorske županije?* 
10. Koliko ste upoznati sa turističkom ponudom Bjelovarsko-bilogorske županije?* 
11. U kojem periodu godine ste posjetili mjesta ove županije?* 
12. Jeste li posjetili neku turističku manifestaciju  u sklopu turističke ponude ove 
županije?* Ako DA, koju? 
13. Koji je grad Bjelovarsko-bilogorske županije po Vama najbolje turistički razvijen?* 
14.  Na koji način ste putovali u područja ove županije?* 
15. Smatrate li da je turistička ponuda ove županije dovoljno promovirana?* 
16. Po čemu mislite da bi Vas Bjelovar mogao privući kao destinacija koju biste 
posjetili?* 
17. Što biste kao turist posjetili u Čazmi?* 
18. Nudi li Grubišno Polje po Vašem mišljenju išta što bi moglo zainteresirati turiste?* 
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19. Što po Vama karakterizira Garešnicu?* 
20. Jeste li odsjeli u kojem smještajnom objektu na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije?* 
 Ako DA, u kojoj vrsti objekta ste noćili? 
21. Kakva je po Vašem mišljenju ponuda smještajnih kapaciteta ovog područja s 
obzirom da županija raspolaže sa šest hotela? 
22. Smatrate li da su cijene prikladne kvaliteti smještaja koja se nudi? 
23. Smatrate li da Bjelovarsko-bilogorska županija nudi dovoljan broj sportsko-
rekreacijskih aktivnosti?* 
24. Kojim sportsko-rekreacijskim aktivnostima ste se bavili prilikom boravka u ovoj 
županiji? 
25. Koji grad po Vama nudi više vrsta sportsko rekreacijskih-aktivnosti?* 
5.3. Rezultati istraživanja 
S obzirom da je istraživanje provedeno na 140 ispitanika, obrada rezultata izrađena je u 
grafičkom i opisnom obliku. 
1. Jeste li ikada posjetili Bjelovarsko-bilogorsku županiju?* 
Od ukupno 140 ispitanika, 113 je posjetilo županiju, dok ostatak nije nikada posjetio 
Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Na temelju toga, 113 ispitanika moglo je nastaviti s 
ispunjavanjem upitnika. 
2. Spol* 
Četvrtina ispitanih od 113 ispitanika bila je muškog roda, dok je ostatak ispitanika bio 
ženskog. 
3. Dob* 
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Grafikon 1: Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
4. Zanimanje* 
Najviše ispitanih izjasnilo se statusom da su zaposleni. (Grafikon 2.) 
Grafikon 2: Zanimanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
5. Iz koje županije dolazite?* 
Od ukupno 21 županije, ispitanici koji su ispunjavali ovu anketu, svoje su prebivalište 
označili u 9 županija, a najviše ih dolazi iz Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke 
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Grafikon 3: Prikaz županija iz kojih dolaze ispitanici 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
6. Koji su vaši razlozi zbog kojih se odlučujete na putovanje?* 
S obzirom da se na ovo pitanje moglo odgovoriti višestrukim odgovorima, zabilježeno 
je 172 odgovora. Dakle, 113 ispitanika se izjasnilo kako imaju više razloga za putovanje 
od samo jednog. Najviše putuju zbog odmora i rekreacije. (Grafikon 4.) 
Grafikon 4: Razlozi zbog kojih se ispitanici odlučuju na putovanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
7. Što Vas najviše zanima prilikom odlaska na putovanje?* 
Na ovo pitanje odgovaralo se kao i na prethodno, dakle od 113 ispitanika, svaki je 
mogao izabrati više ponuđenih odgovora, te su tako dobivena 173 odgovora. Najviše 
ispitanika prilikom odlaska na putovanje zanimaju priroda bogatstva. (Grafikon 5.) 
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Grafikon 5: Odgovori na pitanje što ispitanike zanima prilkom odlaska na putovanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
8. Koliko je za Vas važna turistička ponuda određene destinacije?* 
Što se tiče važnosti turističke ponude određene destinacije, ispitanici su svoje odgovore 
mogli zabilježiti ocjenom na skali od 1-5, odnosno ako im uopće nije važna turistička 
ponuda ili im je izrazito važna. Najveći broj ispitanika ocijenio je turističku ponudu 
ocjenom 4, odnosno da im je jako važna. (Grafikon 6.) 
Grafikon 6: Ocjene važnosti turističe ponude određene destinacije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
9. Koje su Vaše asocijacije na spomen Bjelovarsko-bilogorske županije?* 
Ispitanici su naveli velik broj asocijacija koje ih podsjećaju na Bjelovarsko-bilogorsku 
županiju, ali je najveći broj ispitanika potvrdio da je ipak glavna asocijacija, samo 
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Grafikon 7: Asocijacije ispitanika na spomen Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
10. Koliko ste upoznati s turističkom ponudom Bjelovarsko-bilogorske županije?* 
Odgovore su ispitanici davali na temelju ocjena, koje su mogli izabrati na skali od 1-5. 
Mogli su svoj mišljenje izaziti u smislu da su jako malo upoznati ili da su izrazito 
upoznati. Najviše ispitanika ocijenilo je turističku ponudu ove županije ocjenom 2, 
odnosno da su jako malo upoznati s njom. (Grafikon 8.) 
Grafikon 8: Prikaz o poznavanju turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije 
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11. U kojem periodu godine ste posjetili mjesta ove županije?* 
S obzirom da se na pitanje moglo odgovoriti s više odgovora kao i na prethodnih 
nekoliko, zabilježen je velik broj odgovora, što govori kako ispitanici nisu bili 
ograničeni putovati u mjesta ove županije u samo jednom periodu godine, već oni 
putuju skoro u svakom periodu godine, s obzirom da se moglo odgovoriti odabravši 
odgovore vezane za godišnja doba. Najviše ih je došlo u županiju tijekom proljeća. 
(Grafikon 9.) 
Grafikon 9: Prikaz u kojem priodu godine su ispitanici posjetili mjesta županije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
12. Jeste li posjetili neku turističku manifestaciju u sklopu turističke ponude ove 
županije?* 
Neku od turističkih manifestacija posjetilo je 57 ispitanika od 113, dok ostali nisu 
posjetili, a dvoje ispitanika se niti ne sjeća. (Grafikon 10.) 
Grafikon 10:  Prikaz posjećenosti ispitanika u vezi turističkih manifestacija  
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Na ovo pitanje nadovezalo se i potpitanje samo za one ispitanike koji su posjetili nešto, 
dakle svi koju su odgovorili s „DA“ morali su napisati koju su to manifestaciju posjetili. 
(Grafikon 11.) 
Grafikon 11: Prikaz manifestacija koje su ispitanici posjetili  
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
13. Koji grad Bjelovarsko-bilogorske županije je po Vama najbolje turistički 
razvijen?* 
Ispitanici smatraju da je najbolje razvijen grad Bjelovar, slijedi ga Čazma, te Daruvar. 
Za Grubišno Polje samo su dva ispitanika odgovorila kako smatraju da je on najbolje 
razvijen turistički grad, dok za Grubišno Polje nema niti jednog odgovora. (Grafikon 
12.) 
Grafikon 12: Prikaz mišljenja ispitanika o najbolje turistički razvijenom gradu 
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14. Na koji način ste putovali u područja ove županije?* 
Najveći broj ispitanika putovao je individualno, dok je samo mali broj putovao 
organiziranim putovanjima. (Grafikon 13.) 
Grafikon 13: Prikaz o načinu putovanja ispitanika u područja ove županije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
15. Smatrate li da je turistička ponuda ove županije dovoljno promovirana?* 
Ocjenama od 1-5 na skali ispitanici su promociju turističke ponude ocijenili ocjenom 3, 
odnosno smatraju da je promocija jako loša i nedovoljna da bi privukla određen broj 
turista i posjetitelja. (Grafikon 14.) 
Grafikon 14: Prikaz odgovora u vezi promocije turističke ponude 
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16. Po čemu mislite da bi Vas Bjelovar mogao privući kao destinacija koju biste 
posjetili?* 
Najveći dio ispitanika za Bjelovar smatra da ne znaju što bi ih privuklo da ga posjete jer 
nisu upoznati s ponudom. Ostatak je nabrojio što bi to posjetili, a najviše bi posjetili 
događaje vezane uz prirodni i kulturni karakter. (Grafikon 15.) 
Grafikon 15: Mišljenje ispitanika na pitanje zašto bi ih Bjelovar mogao privući  
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
17. Što biste kao turist posjetili u Čazmi?* 
S obzirom da jeBožićna priča obitelji Salaj dosta poznata u državi, a i šire, bilo je očito 
da će većina ispitanika potvrditi kako bi upravo to i posjetili. Nakon Božićne priče velik 
broj ispitnika ne zna što bi posjetio jer nisu upoznati s ponudom. (Grafikon 16.) 
Grafikon 16: Prikaz odgovora ispitanika i tog što su oni posjetili u Čazmi 
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18. Ima li u Daruvaru osim Daruvarskih toplica nešto drugo što biste posjetili?* 
Najveći dio ispitanika, čak njih 90, smatra da bi Daruvar posjetili upravo zbog 
Daruvarskih toplica. (Grafikon 17.) 
Grafikon 17: Prikaz o mišljenju ispitanika o Daruvarskim toplicama 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Nadovezujući se na prijašnje pitanje, onaj mali broj ispitanika, njih 23, osim 
Daruvarskih toplica posjetilo bi vinarije, kulturne znamenitosti, biciklističke staze, 
češku školu, dok ih nekoliko ne zna što bi posjetili. (Grafikon 18.) 
Grafikon 18: Prikaz mjesta koje bi ispitanici posjetili u Daruvaru 
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19. Nudi li Grubišno Polje po vašem mišljenju išta što bi moglo zainteresirati 
turiste?* 
Nažalost, ispitanici uglavnom  nisu uopće upoznati s ponudom Grubišnog Polja, jedan 
dio smatra da Grubišno Polje ne raspolaže ni s ničim dovoljno dobrim da bi turistički 
potencijal rastao i dovodio turiste u ovaj grad. (Grafikon 19.) 
Grafikon 19: Prikaz odgovora ispitanika o ponudi u Grubišnom Polju 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
20. Što po Vama karakterizira Garešnicu?* 
Garešnicu po mišljenju ispitanika najviše karakterizira Garić grad, iako su rezultati kao i 
za grad Grubišno Polje, uglavnom negativni zbog nedovoljnog broja turističkih sadržaja 
kojima bi se privukli turisti. (Grafikon 20.) 
Grafikon 20: Prikaz karakteristika Garešnice po mišljenju ispitanika 
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21. Jeste li odsjeli u kojem smještajnom objektu na području Bjelovarsko-
bilogorske županije?* 
Svega 83% ispitanika, odnosno 94 osobe izjasnilo se kako nikada nije boravilo niti u 
jednom smještajnom objektu. (Grafikon 21.) 
Grafikon 21: Prikaz broja ispitanika o boravku u objektima za smještaj 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na prijašnje pitanje nadovezuje se pitanje „Ako DA, u kojoj vrsti objekta ste noćili?“za 
sve one koji koji su ipak boravili u nekom objektu za smještaj gostiju. Na pitanje nije 
bilo obavezno odgovoriti jer je bilo namijenjeno samo onima koji su potvrdno 
odgovorili na prijašnje pitanje. Najviše ispitanika noćilo je na seoskim izletištima, manji 
broj noćio je u Hotelu Central, dok su neki imali privatni smještaj. (Grafikon 22.) 
Grafikon 22: Prikaz smještajnih kapaciteta u kojima su noćili ispitanici 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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22. Kakva je po vašem mišljenju ponuda smještajnih kapaciteta ovog područja s 
obzirom da županija raspolaže sa šest hotela? 
Najveći broj ispitanika smatra da je ponuda smještajnih kapaciteta dovoljna, dakle  
zadovoljavajuća, dok s druge strane dobar dio ispitanika smatra da je slaba ponuda. 
(Grafikon 23.) 
Grafikon 23: Prikaz mišljenja ispitanika o ponudi smještajnih kapaciteta 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
23. Smatrate li da su cijene prikladne kvaliteti smještaja koja se nudi? 
Od 70 ispitanika koji su dali odgovor na ovo pitanje, najveći broj ispitanika smatra da 
cijene odgovaraju kvaliteti smještaja koja se nudi, dok opet 21 ispitanik ne zna o 
cijenama u odnosu na kvalitetu smještaja jer nije upoznat s ponudom smještajnih 
kapaciteta. (Grafikon 24.) 
Grafikon 24: Prikaz mišljenja ispitanika o cijenama smještaja 
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24. Smatrate li da Bjelovarsko-bilogorska županija nudi dovoljan broj sportsko-
rekreacijskih aktivnosti?* 
Više od polovice ispitanika smatra kako ova županije ne nudi dovoljan broj sportsko 
rekreacijskih usluga. (Grafikon 25.) 
Grafikon 25: Prikaz mišljenja ispitanika o sportsko-rekreacijskim aktivnostima 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
25. Kojim sportsko-rekreacijskim aktivnostima ste se bavili prilikom boravka u 
ovoj županiji? 
Najveći dio ispitanika se nije bavio niti jednom sportsko-rekreacijskom aktivnošću, a 
glavni razlog je nedovoljno poznavanje ponude, pa tako i ove sportsko-rekreacijske. 
Najveći broj ispitanika prilikom boravka u destinaciji igrao je nogomet. (Grafikon 26.) 
Grafikon 26: Prikaz sportsko-rekracijskih aktivnosti kojima su se bavili ispitanici 
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bavili tijekom boravka u županiji: 
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26. Koji grad po Vama nudi više vrsta sportsko rekreacijskih-aktivnosti?* 
Na zadnje pitanje ovog anketnog upitnika, 68 ispitanika izjasnilo se kako Bjelovar nudi 
najveći broj sportsko-rekreacijskih aktivnosti, a slijedi ga grad Daruvar. (Grafikon 27.) 
Grafikon 27: Prikaz grada sa najviše sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
5.4. Ograničenja istraživanja 
Prilikom provedbe istraživanja naišlo se i na određene zapreke u izradi, provođenju i 
obradi istraživanja. Anketni upitnik popunjavala je uglavnom mlada populacija, i s 
obzirom na to, možda bi kvalitetniji odgovori bili od starije populacije koja ipak ima 
nešto više iskustva iza sebe u svakom segmentu. Ograničavajući faktor je bio taj, da je, 
unatoč tome što je anketni upitnik bio dostupan na internetskim stranicama, najveći dio 
ispitanika bio iz Bjelovarsko-bilogorske županije i susjedne Zagrebačke. O Grubišnom 
Polju i Garešnici je bilo jako malo odgovora koji bi mogli dati kompletnu sliku kako se 
turizam razvija na tim područjima, zbog samo jednog razloga, a to je što ispitanici nisu 
uglavnom nikada posjetili ta mjesta. Najvećim ograničenjem smatra se što ispitanici 
nisu upoznati s ponudom županije, što se i pokazalo priliko obrade ankete. U vezi 
hipoteza, prema zaključku rezultata ankete, turistička ponuda i potražnja Bjelovarsko-
bilogorske ima dovoljno sadržaja kako bi bila turistički prepoznata destinacija, ali su 






Grad koji nudi više vrsta sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti po mišljenju ispitanika 
Bjelovar Daruvar Čazma Grubišno polje Garešnica 
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5.5. Turistički promet za 2014., 2015. i 2016. godinu u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji 
Unatoč tome što su, prema rezultatima ankete, ispitanici jako malo upoznati sa 
sadržajima, kapacitetima i ostalim dijelovima turističke ponude, iz tabela je vidljivo 
kako se od 2014. godine pa do 2016. broj dolazaka turista i noćenja povećavao, odnosno 
da iz godine u godinu te brojke rastu. Uočljiv je konstantan porast, kako u broju 
dolazaka, tako i u broju noćenja, pogotovo prema podacima da je u 2014. godini 
zabilježeno ukupno 16.387 dolazaka turista i 37.754 noćenja, a 2016. se taj broj 
povećao na 22.050 dolazaka turista, i drastičnih 73.394 noćenja. 
Tabela 2: Turistički promet Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. 
Vrsta turista Dolasci Noćenja Udio noćenja 
Domaći 11.566 27.360 72.5% 
Strani 4.821 10.394 27.5% 
Ukupno 16.387 37.754 100% 
 
Tabela 3: Turistički promet Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini 
Vrsta turista Dolasci Noćenja Udio noćenja 
Domaći 14.891 50.323 76.5 
Strani 6.347 15.427 23.5  
Ukupno: 21.238 65.750 100 
Izvor: Intranet.htz.hr- Slzužbena tatistika sustava HTZ-a na području RH 
Tabela 4: Turistički promet Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini 
Vrsta turista Noćenja Broj turista Prosječno trajanje u 
danima 
Udio noćenja 
Domaći 57.526 15.814 3,69 78,38% 
Strani 15.868 6.236 2,55 21,62% 
Ukupno: 73.394 22.050 3,37 100,00% 
Izvor: Nacionalni informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor. 
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6. ZAKLJUČAK 
S obzirom na rezultate istraživanja i na ogroman potencijal kojeg Bjelovarsko-
bilogorska županija ima, dolazi se do zaključka kako taj potencijal nažalost još nije 
dovoljno iskorišten, iako se ona smatra gospodarski jakom županijom u Republici 
Hrvatskoj. Ljudi su nedovoljno upoznati sa sadržajima, zbog čega se pretpostavlja da 
dolazi do problema u samoj promociji. Županija koja obuhvaća prostor Moslavačke 
gore, koja je ujedno i  regionalni park  Hrvatske, još nije razvila strategiju da to iskoristi 
kao svoj, cjeloviti i unikatni turistički proizvod. Najrazvijenijim gradovima smatraju se 
Bjelovar i Daruvar, među njih se može smjestiti i Čazma, dok su Garešnica i Grubišno 
Polje gradovi koji raspolažu  malim brojem znamenitosti, zbog čega se nikako ne mogu 
rangirati s ostalim gradovima u županiji. Sami stanovnici koji prebivaju u ovoj županiji 
djelomično su upoznati s određenim turističkim segmentima, dok su ostali ispitanici iz 
drugih županija, prema rezultatima istraživanja nedovoljno upoznati, što za rezultat daje 
prilično negativne činjenice. Bjelovar kao grad s bogatom prošlošću, daje najbolju sliku 
kao glavni grad Bjelovarsko-bilogorske županije jer svojim znamenitostima može 
privući turiste, no ne bi bilo na odmet da i u daljnjoj budućnosti radi na iskorištavanju 
sadržaja koje ima, iako ga se smatra najbolje turistički razvijenim gradom. Daruvar je 
zbog svojih toplica, zbog kojih je dovoljno samo napomenuti da datiraju iz dobra 
Rimljana, jako dobro razvijen turistički grad, jer je to potencijal koji se može samo dalje 
nadograđivati. Čazma, iako mali grad, također ima svoj potencijal, no važno je nastaviti 
i poboljšati neke segmente jer ona obiluje određenim brojem resursa koji možda još nisu 
dostigli svoj vrhunac. Možda najveći problem u vezi gradova Garešnice i Grubišnog 
Polja je neposjećenost turista koji nisu ni upoznati s njihovom ponudom, a i mali je broj 
turističkih segmenata koji bi mogao biti dostatan da privuče turiste, iako se ipak smatra, 
zbog same činjenice što se ta dva grada nalaze uz masive Moslavačke gore, da privlače 
velik brog lovaca, gdje se naziru  odlični  uvjeti i prilike da se gradovi posvete upravo 
tom pravcu turizma. Najveću važnost županija mora pridonijeti promociji, iskazati 
brižnost i volju da udovolji turistima i njihovim potrebama i ono najvažnije, da taj 
prostor zasjaji kao posebna i bajkovita priča moslavačkoga kraja, satkanog duboko u 
srcu Republike Hrvatske. 
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